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З У С Т Р І Ч  З В О Ї Н А М И  А Т О
Колектив кафедри післядипломної освіти лікарів 
стоматологів-ортопедів ще з початку бойових дій на 
сході України займає активну громадянську позицію в 
допомозі нашим воїнам. Співробітники кафедри зби­
рають теплі речі, продукти харчування, медикаменти, а 
доц. Писаренко Олег Анатолійович особисто доставляє 
їх в зону АТО. Міністерство оборони України та Пол­
тавське об’єднання патріотів неодноразово нагород­
жували почесними грамотами доц. Писаренко О.А. за 
його волонтерську діяльність.
На сьогоднішній день професорсько-викладацький 
склад кафедри проводить лікувально-консультативну 
роботу з воїнами АТО. Учасники бойових дій, старші 
лейтенанти Туник Олег Олексійович та Гнида Юрій 
Олександрович вдячні за проведене лікування і охоче 
погодились зустрітись з лікарями-курсантами та ко­
лективом кафедри. Військові розповіли про позитивні 
зрушення в організації обороноздатності нашої держа­
ви та з особливою вдячністю відзначили роботу волон­
терських загонів.
В жвавій дискусії пройшла бесіда. Лікарі-курсанти з 
цікавістю розпитували про героїчні будні наших захис­
ників. На згадку про цікаву зустріч було зроблене 
фото. .
Відповідальна за виховну роботу кафедри післядипломної 
освіти лікарів стоматологів-ортопедів, к.мед.н., асистент
Соколовська В .М .
В.П. ВОРОБИОВУ -  140 РОКІВ
З нагоди 95-річчя ВДНЗУ «УМСА» 
доцент кафедри анатомії людини 
Гринь В.Г. провів навчально-виховний 
та історико-культурний захід для сту­
дентів 1-го курсу медичного факуль­
тету №1, присвячений великому ук­
раїнському анатому -  Воробйову В.П.
Історія вітчизняної анатомії нероз­
ривно пов'язана з ім'ям видатного 
вченого-анатома академіка В.П. Во- 
робйова. 140 років від дня народжен­
ня якого минуло в липні 2016 року.
Володимир Петрович Воробйов  -  
визнаний спеціаліст у галузі нормаль­
ної та порівняльної анатомії, блиску­
чий педагог, один з найталановитіших 
представників Української школи ана­
томів, якому вдалося в значній мірі 
оновити стародавню науку-анатомію і 
розширити її горизонти завдяки зап­
ровадженню нових оригінальних ме­
тодів дослідження. Він вніс в анатомію 
багато нових ідей і не розглядав її ли­
ше як прикладну науку, що дає ліка­
рю необхідні теоретичні знання.
Професор В.П. Воробйов усюди 
проявляв себе як вчений-новатор, 
який сміливо шукав нові шляхи, нові 
методи досліджень. Ним розроблені 
макро-мікроскопічний метод дослід­
ження тканин тіла людини, який вже 
багато років служить анатомічній нау­
ці; методика ушитих електродів для 
вивчення периферичної нервової сис­
теми в умовах хронічних досліджень 
на тваринах; метод.трьохмірного дос­
лідження. Він став засновником ще 
однієї галузі морфології -  стереомор- 
фології.
Коло наукових інтересів професо­
ра було надзвичайно широким і бага­
тогранним. Він не обмежувався одні­
єю галуззю анатомії. Проте, буЛа у
нього одна улюблена діяльність, до 
якої він постійно повертався -  це дос­
лідження нервової системи. З анатомії 
нервової системи він виконав кілька 
важливих робіт: до найменших подро­
биць вивчив іннервацію серця люди­
ни, займався дослідженням іннервації 
шлунка, сухожиль та інших органів, 
склав карту вегетативних вузлів і спле­
тень внутрішніх органів тощо. Профе­
сор В.П. Воробйов був визначним спе­
ціалістом в галузі неврології, а його 
дослідження вегетативної нервової 
системи можна вважати класичними.
Володимир Петрович був різносто- 
роннім і великим майстром анатоміч­
ного препарування. Створюючи нові 
музеї, він розробив декілька методів 
виготовлення анатомічних музейних та 
навчальних препаратів, муляжів і до­
сягнув у цьому великої майстерності. 
Одночасно він розробив також нові 
ефективні способи бальзамування.
В.П. Воробйов є одним із основопо­
ложників динамічної анатомії. Він роз­
ширив і зміцнив зв'язок нормальної
анатомії із суміжними,,,дисциплінами, 
перебудував викладання анатомії, 
збагативши зміст предмету фактами з 
біомеханіки, рентгенології, антропо­
логії, а також ряду інших біологічних 
дисциплін (гістології, ембріології, фізі­
ології), розробив чітку теорію органі­
зації і використання навчальних музе­
їв, створив при кафедрі взірцевий му­
зей, призначений ддя навчального 
процесу і єдиний у світі музей станов­
лення людини.
Професор В.П. Воробйов -  автор 
оригінальних широко відомих науко­
вих праць, підручників і посібників з 
анатомії, першого вітчизняного 5-том- 
ного «Атласу анатомії людини».
Він вчився і майже все хгиття працю­
вав у Харкові і керував кафедрами 
анатомії університету та Жіночого ме­
дичного інституту. Лише в 1919-1921 
рр. проф. В.П. Воробйов тимчасово 
працював у Болгарії, створив кафед­
ру анатомії Медичної академії в Софії 
і керував нею, а потім до кінця свого 
життя очолював кафедру анатомії 
Харківського медичного інституту. Од­
ночасно в 30-х роках був науковим ке­
рівником Українського інституту екс­
периментальної медицини.
Професор досконало володів 
французькою, німецькою та болгар­
ською мовами і був великим патріотом 
України та міста Харкова. Все життя 
його супроводжували талант і напо­
леглива праця.
V частині музею  кафедри анатомії 
лю дини ВДНЗУ «УМСА» виставлено 
чеканний барельєф  з портретом п е р ­
шого завідувача каф едри (1931 -  1934 
р р .) академ іка  Воробйова В.П.
В.Г. Гринь.
Доцент кафедри анатомії людини.
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